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Señores miembros del Jurado: 
Se presenta la tesis titulada: “Acompañamiento pedagógico y desempeño 
profesional en docentes de primaria de la I. E. “Mariscal Luzuriaga”, Casma, 2017” 
realizada de conformidad con el Reglamento de Investigación de Postgrado 
vigente, para obtener el grado académico de Maestro en Educación con mención 
en Docencia y gestión educativa. 
 
La actual investigación se está conformada de  seis capítulos: 
En el capítulo I, Introducción se describe la realidad problemática,  
investigaciones previas, teorías relacionadas a las variables de estudio, 
formulación del problema de investigación, la correspondiente justificación del 
estudio además de las hipótesis y objetivos de la investigación. En el capítulo II 
Método, ofrece una explicación sobre el diseño, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos utilizados en la investigación. En  el capítulo III, Resultados  
se consigna el procesamiento estadístico  de datos que permitirá comprobar la 
hipótesis de investigación.  En capítulo IV, Discusión se realiza una comparación 
de los resultados obtenidos  otras realizadas en otros ámbitos educativos. En el 
capítulo V, se presentan las conclusiones de la investigación de acuerdo a los 
resultados obtenidos y los referentes teóricos de las variables de estudio. 
Finalmente, en el  capítulo VI, se propone algunas  recomendaciones producto de 
la investigación. Asimismo, se incluye las referencias y el anexo correspondiente. 
Se espera, que la presente investigación sea coherente con las exigencias 
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El presente trabajo de investigación centra su objetivo en determinar la 
relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño profesional en 
docentes de primaria de la I. E. Mariscal Luzuriaga”, Casma, 2017. El tamaño de 
la muestra se determinó tras aplicar  una prueba piloto a diez docentes de  otra 
institución de la localidad con similares características. La población está 
conformada  por treinta docentes y la muestra seleccionada consta de 25,  a 
quienes se le aplicó sendas encuestas  para el caso de las  variables de estudio 
cuyos resultados son:  
Existe un nivel de correlación baja positiva (r= ,360) entre las variables de 
estudio Acompañamiento pedagógico y Desempeño profesional.  
Palabras clave: acompañamiento pedagógico, monitoreo, desempeño 







This present work of investigation focus its objective in determine the 
relationship between Pedagogical Accompaniment and Professional Performance 
in primary teachers of the educational institution “Mariscal Luzuriaga”, Casma, 
2017. The sample was decided after applying a pilot test to ten teachers to 
another institution of this location with similar characteristics. The institution is 
conformed by thirty teachers and the selected sample has twenty-five, to whom it 
was applied a survey for each one whose results are: 
 
There is a low positive correlation level(r=, 360) between the variables study 
pedagogical Accompaniment and Professional Performance. 
 
 



















La educación en el Perú ha venido experimentando a lo largo de los años 
grandes dificultades que han abonado a los bajos niveles en los resultados de 
evaluación tanto en comprensión lectora como matemática. Sin embargo, esta  
situación se complica debido a que en desarrollo del ejercicio profesional, muchos 
de los docentes  han dejado de lado el aspecto de la  capacitación o  
autoformación  como afianzamiento profesional así como la resistencia al proceso 
de acompañamiento y monitoreo en la propia ejecución de su práctica 
pedagógica. 
 
En el presente capítulo se considera la descripción de la realidad 
problemática así como los antecedentes de  estudios realizados en relación a las 
variables de estudio: acompañamiento pedagógico y desempeño profesional. 
Asimismo se presentan las teorías relacionadas a las variables de estudio. 
 
1.1. Realidad problemática 
A nivel internacional, 
A partir del año 2011 la UNESCO viene desarrollando una estrategia 
denominada “Profesores para una educación para todos” a nivel de los países de  
América Latina y el Caribe con la finalidad de contribuir en la elaboración de 
políticas sobre la profesión docente. Esta se compone de: formación inicial, 
formación continua, carrera docente. Los temas críticos que se evidenciaron a 
partir de un estudio relacionado determinaron  que los aspectos críticos de la 
educación en la región se encuentra en el bajo nivel de formación, poca calidad 
en los programas de formación docente, formación sin contemplar la 
especialización respecto a los sectores vulnerables por la situación económica o 
de carácter social, insuficiente regulación de los programas de formación docente 




En un estudio realizado por el Banco Mundial mediante el denominado 
Programa de Estudios Regionales sobre América Latina y el Caribe se determinó 
que los docentes latinoamericanos presentan serias dificultades para mantener 
motivados y promover la participación de sus estudiantes durante el proceso de 
aprendizaje corroborado con un promedio del 25 % del tiempo asignado a clases 
los estudiantes se encuentran desconectados de toda actividad desarrollada en 
aula. Este hecho tiene implicancia directa por el uso inadecuado de estrategias 
didácticas poco motivadoras para el aprendizaje de los estudiantes.  
A nivel nacional, hacia los años 2000 a 2014 el Perú ha venido 
experimentando relativo éxito en cuanto a la incorporación al sistema educativo 
de escolares, especialmente en los niveles de inicial y secundaria. Los beneficios 
se evidencian en el incremento de la matrícula escolar que ha logrado impulsar la 
igualdad de oportunidades, la movilidad social  e inserción laboral (OCDE, 2016, 
p. 9-10). Asimismo, la educación primaria ha logrado mejorar en el desarrollo de 
competencias  por encima del promedio regional aun cuando resultados en las 
mediciones internacionales del aprendizaje son bajos. (p.13). 
En el año 2007, se evidenció el primer esfuerzo del gobierno peruano para 
orientar la reforma en el sector educativo. Para ello, impulsó la evaluación censal 
tanto para estudiantes y maestros que se aplicó pesar de la férrea oposición del 
SUTEP. Además está  vendría acompañada de un proceso de capacitación 
docente; sin embargo estos esfuerzos no rindieron los frutos esperados  debido a 
que los “resultados en los niveles de conocimientos y capacidades fundamentales 
para el desempeño profesional arrojaron que el 48,5% de los evaluados se 
encuentra en el menor nivel anticipado”. (Alcázar, 2008,  p. 10).  En el orden de la 
práctica pedagógica Rivero (2005, p.200) advierte que “el principal problema es Ia 
baja calidad de Ia enseñanza y los magros resultados”. 
El sistema educativo peruano afronta una debilidad importante que ha 
venido acrecentándose a lo largo de los años relacionada a la indiferencia ante 
procesos monitoreo y acompañamiento potenciado por la carencia de un sistema  
que coadyuve a orientar la mejora de la práctica pedagógica y, con ello, elevar los 




2003 la  nueva Ley General de Educación se volvió la mirada  al estudiante como 
el centro del sistema educativo y de la sociedad.  
Alcázar señala que la problemática está vinculada a la derogada Ley del 
Profesorado  en cuya vigencia “impedían la creación de incentivos basados en el 
desempeño y la movilidad de docentes de acuerdo con las necesidades del 
sistema”. Agrega que los obstáculos para su desarrollo radica en las deficiencias 
para la selección de personal, implementación adecuada de ascensos, bajas 
remuneraciones, falta de transparencia en el sistema de acreditación profesional y 
evaluación del desempeño. En este orden de ideas, en concordancia, para 
desarrollar la calidad de la enseñanza como un proceso sistemático requiere que 
se establezca una política de desarrollo donde es necesario diseñar un sistema 
de evaluación de desempeño docente acordes a los requerimientos de los 
estudiantes así como la puesta en práctica de un “sistema de acompañamiento y 
monitoreo docente descentralizado que incluya visitas al aula”. (2008, p. 7) 
El  acompañamiento pedagógico visto como un elemento que se orienta a 
cimentar una política de cambio estructural en el desarrollo de la práctica 
pedagógica inicia su actuación en el año 2008 con la implementación del 
Programa de Educación Logros de Aprendizaje (PELA) como consecuencia de la 
“identificación de logros de aprendizaje de los estudiantes y del supuesto que es 
posible conseguir cambios (…) incidiendo en una mejor formación del docente” 
(Ministerio de Educación del Perú, 2013, p. 1) lo que redundará en beneficio de la 
calidad educativa en instituciones públicas  del país. Como  estrategia de trabajo 
este programa asignaba un tutor (acompañante) cuyas visitas regulares al aula 
daban grandes luces sobre el desempeño del docente en el aula.  En general, 
esta propuesta permite atraer medidas que generen cambios positivos 
sostenibles. 
En el nivel primaria de la Institución Educativa “Mariscal Luzuriaga” se ha 
realizado acciones de monitoreo de parte de los especialistas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL), la Dirección regional de Educación de Ancash 




del programa Semáforo Escuela  así como de la Sub dirección de educación 
Primaria de la institución y la Unidad de Gestión Educativa Local. 
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional:  
Balzan (2008) en su tesis de maestría denominada “Acompañamiento 
pedagógico del supervisor y desempeño docente en las escuelas del III etapa 
básica” de Maracaibo utilizó el proceso estadístico de correlación de Pearson el 
cual reportó una relación alta positiva significativa entre el acompañamiento 
pedagógico del supervisor y el desempeño docente; es decir, a medida que hay 
un acompañamiento del supervisor, entonces el docente cumple con sus roles y 
se siente satisfecho. 
Mairena (2015) en su tesis de maestría titulada “Acompañamiento 
pedagógico y desempeño de los docentes noveles en los departamentos de física 
y tecnología educativa de la facultad de idiomas”, utilizando un diseño 
correlacional, en una muestra de 40 estudiantes llegó a concluir que en los 
departamentos se evidenció la carencia de un plan de acompañamiento al 
proceso de planificación y ejecución del proceso enseñanza aprendizaje y 
evidencia que el desempeño docente no es satisfactorio en las áreas de 
planificación docente, dominio de contenidos, relación teoría y práctica, mediación 
de los aprendizajes, evaluación de los aprendizajes y actitudes y valores, por lo 
tanto no hay procesos de fortalecimiento para mejorar su práctica educativa..  
A nivel nacional 
Callomamani (2013) en su tesis de maestría titulada “La supervisión 
pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 
7035 de San Juan de Miraflores”, cuyo diseño de investigación es no experimental 
transversal aplicada a  una muestra de  84 docentes; 97 alumnos de 5º de 
secundaria llegó a la conclusión que el acompañamiento pedagógico influye 
significativamente en el desempeño laboral del docente, puesto que se halló un P 




los factores de estudio 
Rivera (2015) en la tesis de doctorado “Formación profesional universitaria y 
el desempeño docente en los maestros del área de Educación para el trabajo” en 
la Unidad de  Gestión Educativa  Local N° 6 Vitarte- 2014, cuyo diseño es no 
experimental en una muestra de 32 docentes concluye que la formación continua 
y desempeño docente se relacionan. 
Tantaleán (2016) en la revista científica de opinión y divulgación cuya 
investigación denominada El monitoreo pedagógico en el desempeño profesional 
docente llegaron a la conclusión que el nivel de desempeño profesional de los 
docentes depende de la exigencia durante el monitoreo pedagógico y de las 
acciones programadas y la atención de las deficiencias pedagógicas depende 
mucho del reconocimiento y aceptación de éstas, por lo que un estudio situacional 
correcto, permite fundamentar y convencer a los docentes de la existencia de sus 
aciertos y limitaciones pedagógicas. 
A nivel regional y local 
Morales (2012), en su tesis de maestría titulada Aplicación de un programa 
de acompañamiento pedagógico para mejorar el desempeño docente de la I.E.P 
San Efraín – Huaraz, 2012, concluye que los docentes del grupo experimental 
pudieron   mejorar     el promedio obtenido entre el pre test y post test que fue del 
orden del 62,46 y    130,76, respectivamente, alcanzando el nivel destacado.  
Salazar (2014) en su tesis de doctoral denominada “Acompañamiento   
pedagógico   para   mejorar el  desempeño directivo en Instituciones multigrado 
del nivel primario, Yungay - 2014., cuyo diseño es de tipo aplicada; experimental; 
cuantitativo y transversal en una muestra de 30 directores que concluye que la 
aplicación del acompañamiento pedagógico influye significativamente en el 
desempeño directivo. La probabilidad del estadístico p = 0.000, es mucho menor a 






1.3. Teorías relacionas con el tema 
El acompañamiento pedagógico es un término relativamente nuevo 
incorporado al  proceso  de monitoreo.  En términos generales, acompañar  nos 
remite a la idea de estar cerca a alguien con el propósito de apoyar, orientar y 
determinar las necesidades específicas de los docentes en el desarrollo de su 
labor ya sea desde el ámbito de la planificación, ejecución y evaluación curricular, 
de esta manera se facilita el intercambio de experiencias entre acompañante y 
acompañado que permita un impacto positivo en la práctica pedagógica. 
De esta manera el acompañamiento pedagógico teniendo un conjunto de 
procedimientos nos proporciona información relevante  para la mejora de la 
práctica pedagógica en la búsqueda de generar cambios en los patrones de 
conducta en el desarrollo profesional en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
En el reporte de cumplimiento misional 2011-2016 elaborado por el 
Ministerio de Educación del Perú como parte del informe de transferencia de 
gestión se menciona cuatro intervenciones estratégicas  que permitirán mejorar la 
calidad educativa: mejora de la calidad de los aprendizajes para todos, 
revalorización de la carrera docente, el cierre de la brecha de infraestructura 
educativa y la gestión eficaz del sistema escolar.  
En cuanto a la mejora de la calidad de los aprendizajes para todos se ha 
tenido en cuenta su organización bajo el principio de igualdad de oportunidades. 
De esta manera se ha logrado ampliar la cobertura de matrícula escolar en el 
nivel inicial, especialmente en la zona rural de 63,36 % a 84,09% en el 2015.  
Con la finalidad de superar las dificultades de los estudiantes con bajo 
rendimiento académico el MINEDU implementó intervenciones pedagógicas de 
diferente índole con la finalidad de fortalecer la práctica pedagógica docente que 
de acuerdo a los ámbitos de ejecución se denominaron; soporte pedagógico, 
acompañamiento pedagógico unidocente multigrado, acompañamiento 
pedagógico bilingüe y soporte educativo rural.   Respecto a la primera de las 




realizó en el contexto de la zona urbana,  ha sido implementada en el 45.6% de 
instituciones educativas correspondientes a 18 regiones del país. 
El acompañamiento pedagógico es “un proceso mediante el cual el docente 
recibe una constante asesoría a través de la observación, el diálogo y el enfoque 
crítico-reflexivo realizado por facilitadores –acompañantes– con el fin de mejorar 
su desempeño en el aula”. (Consorcio de universidades del Perú, 2016, p.161) 
Asimismo, se considera como “la  observación sistemática e intencionada 
(…) regula el desarrollo de la secuencia lógica del currículo, tomando en cuenta la 
planificación didáctica, el entorno en el que debe desarrollarse, y la persona 
adecuada para ejecutarlo”.(Colegio Público de la República de Colombia, 2010). 
En palabras de Minez (2013, p.1) el acompañamiento es concebido como 
una alternativa que brinda asistencia técnica a los docentes para la mejora de su 
desempeño  y elevar el niveles de logro de los estudiantes como propuesta de 
Ministerio de Educación para el cumplimiento del presupuesto por resultados 
implementado por el Ministerio de Economía y Finanzas.  
Como sistema, el acompañamiento pedagógico, es un servicio destinado a  
brindar asesoramiento a los docentes y directores tanto para el desempeño 
docente como  la gestión de la escuela para asegurar la calidad de los 
aprendizajes. Aunque este aspecto es relativo ya que los logros de aprendizaje 
tiene causas multidimensionales así como las conclusiones del acompañamiento 
pedagógico no necesariamente asegura la calidad del servicio o la mejora de la 
práctica ya que éste depende del nivel de sensibilización e internalización de este 
proceso como herramienta de superación de brechas en el ámbito escolar como 
profesional. 
Según la propuesta del Ministerio de Educación considera al 
acompañamiento pedagógico como recurso pedagógico orientado al 
fortalecimiento profesional docente en el que se pone de manifiesto el intercambio 
de experiencias entre el acompañante y el acompañado dejando de lado la 





En un estudio realizado por Vezub y Alliaud (2012, p.31) sostienen que el 
acompañamiento pedagógico que se realiza entre pares o por docentes más 
experimentados facilita el  desarrollo profesional  y la innovación pedagógica ya 
que ponen de manifiesto  las operaciones cognitivas orientadas a la reflexión para 
sentar las bases de la mejora permanente en el trabajo escolar. Además permiten 
seleccionar o adecuar las  estrategias didácticas más adecuadas al grupo de 
estudiantes y al contexto y analizar su eficacia para regularla oportunamente. De 
otro lado, señalan que el acompañamiento no solo construye conocimientos para 
enriquecer el trabajo del aula además permite superar el aislamiento y el trabajo 
individual. 
El acompañamiento pedagógico implica estar en contacto a  nivel profesional 
con el docente. Para que este proceso se realice de manera productiva, 
sostenible y que pueda generar cambios en la práctica docente, es importante: 
Propiciar un clima de respeto y comunicación durante el proceso de revisión y 
reflexión de su práctica habitual, vincular;  identificar los objetivos institucionales e 
integrarse activamente en el desarrollo de  actividades  institucionales con 
vinculación a la comunidad.; potenciar el desarrollo  de los valores en su práctica 
pedagógica; valorar el desempeño de sus funciones respetando sus habilidades, 
actitudes, conocimientos, experiencias y saberes. 
El acompañamiento pedagógico reviste importancia porque promueve la 
reflexión de la práctica docente en el ejercicio cotidiano de la profesión 
motivándolo a la innovación mediante la investigación y uso o propuesta de 
estrategias metodológicas acordes a las necesidades y estilos  de aprendizaje de 
sus estudiantes. Asimismo, ayuda a dar sostenibilidad a la implementación de la 
reforma del currículo de modo que se exprese de manera coherente y real, 
además ayuda a promover el crecimiento personal y profesional del  docente. 
El acompañamiento pedagógico  tiene como objetivos: a) diagnosticar la 
ejecución del modelo educativo que asume la escuela,  b) desarrollar  las  
capacidades  de  los  docentes orientado a la mejora de la práctica pedagógica. 




tiene como misión: evaluar el trabajo pedagógico en el aula, ofrecer orientación  al 
docente en el mejoramiento de su práctica pedagógica e identificar las 
necesidades de capacitación de los docentes para potenciarlas mediante el 
trabajo colegiado o el intercambio de experiencias exitosas.  
Para que el  acompañamiento pedagógico sea fructífero debe reunir 
cualidades como: a) ofrecer información objetiva y confiables para tomar 
decisiones oportunas en relación a la necesidad de implementar acciones de 
soporte pedagógicos  b) propiciar la reflexión  sobre la práctica pedagógica actual 
y la manera de implementar los cambios, c) fortalece las relaciones humanas a 
partir de la comunicación eficiente con todos los agentes y actores educativos, d)  
permanente e integral para encaminar a la calidad educativa.  
Entre las técnicas de acompañamiento destacan la reunión, la observación 
y el diálogo reflexivo 
En cuanto a la reunión, se puede decir que facilita la efectividad del 
acompañamiento ya que está marcada por la puesta en práctica de técnica que 
promueve el contacto directo con el docente. Es indispensable que en el ejercicio 
del acompañamiento la reunión sea la técnica recurrente por excelencia. Se 
caracteriza - a modo de ver del Fermín (citado por Calixto, 2013, p.58.)-  como el 
encuentro de personas que comparte interés sobre un tema particular con la 
finalidad de analizar, discutir y establecer conclusiones sobre el mismo. Para la 
realización de la reunión es importante  planificarla con anticipación siguiendo un 
orden o determinando una agenda en la que se incluya la reflexión sobre no solo 
de los puntos abordados sino del desarrollo de la misma.  
La observación como técnica se facilita contacto directo con la ejecución de 
las actividades pedagógicas en el espacio de aprendizaje (entendiéndose  como 
el lugar donde se desarrolla la acción educativa: aula, campo deportivo, patio, 
laboratorio, sala de innovación, etc). Como herramienta del monitoreo tiene que 
ser planificada con anticipación y, posteriormente, sistematizada en base a los 
datos obtenidos además de evaluar los resultados. 




aplicación y el instrumento o medio a utilizar. Asimismo,  se debe considerar las 
estrategias de enseña, contenidos, las actividades desarrolladas, los recursos 
empleados, el proceso de  evaluación, el tiempo empleado, el clima propicio para 
el aprendizaje y las responsabilidades y tareas que se les asigna a los 
estudiantes.  
Finalmente el desarrollo del diálogo reflexivo debe  realizarse 
posteriormente  a la observación de las actividades educativas en el seno del aula 
donde tanto el agente observador como el observado  busquen el momento 
apropiado para realizar un encuentro donde puedan expresar sus opiniones, 
compartir sus impresiones, manifestar sus inquietudes y emociones con la 
finalidad de analizar cada evento suscitado en la visita. En este proceso debe 
primar la reflexión además del clima de respeto, confianza  y empatía para que 
resulte enriquecedor. 
Coincidiendo con la definición que plantea  Galimberti (2006) la entrevista 
se  hace uso de la comunicación verbal con la finalidad de acopiar datos o 
información relevante sobre un individuo o grupo de individuos en relación a sus 
aptitudes, conocimientos, aspiraciones y los conflictos.   
Burton y Bruceckner (citado por Fermín) agrega que la entrevista individual 
es un contacto, planificado que se   desarrolla como conversación individual o 
como una reunión entre dos personas que comparten el interés particular de  
mejorar una situación. 
El monitoreo, es el proceso de recojo y análisis de información de los 
procesos pedagógicos que se desarrollan en el aula y la institución educativa. 
Permite identificar el nivel de logro de la calidad del servicio que se brinda en 
cada espacio educativo. 
Entre de las características del monitoreo podemos mencionar:  
Sistemático y pertinente ya que permite identificar  fortalezas y debilidades 
que pudieran suscitarse en el ejercicio de la  pedagogía. Este debe darse de 





Flexible y gradual porque permite adecuarse a las necesidades de los 
docentes con la finalidad de mejorar de manera paulatina. 
Formativa, motivadora y participativa ya qu se preocupa por la participación 
de los docentes en el proceso de diálogo e intercambio de experiencias en un 
espacio de diálogo como estrategia orientada a internalizar los cambios que 
requiere su práctica pedagógica.  
Permanente e integral ya que se produce a lo largo de la planificación, 
ejecución  y evaluación curricular de modo continuo. 
El monitoreo tiene como objetivos promover la mejora de la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes a través de la mejora continua de sus estudiantes. 
implementar el proceso de cambio institucional desde la práctica pedagógica e   
implementar mejoras en la institución a partir del diagnóstico de necesidades 
reales del docente y de la escuela. 
Para  Guach y Peña (1995)  el monitoreo,  en el ámbito pedagógico, es un 
proceso necesario para el desarrollo profesional del docente teniendo repercusión 
positiva en el  aprendizaje de los estudiantes. En ella se hace uso de  
observación, la retroalimentación, el debate y el análisis crítico reflexivo y 
recreativo sobre el desempeño del docente en el aula. 
Para  la ejecución del monitoreo es necesario que se emplee algunos 
recursos que permitan registrar información del desarrollo de la clase como: ficha 
estructurada de observación en aula y encuestas de opinión a los estudiantes y 
familias. 
En cuanto a supervisión educativa, Brigg (2005), señala que "la supervisión 
es el acompañamiento pedagógico que a diario utiliza el director y cuyo objetivo 
es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar destrezas y mantener la 
sensibilidad a través de las relaciones humanas" (p. 5). En este caso, es 




los docentes para conocer las potencialidades particulares con que cuenta que 
sean conducentes al logro de los objetivos educacionales. 
Se entiende por supervisión al proceso que permite optimizar el 
funcionamiento de la institución educativa así como el  mejoramiento de los logros 
de aprendizaje de los estudiantes. 
La supervisión se caracteriza por ser: permanente e integral, porque abarca 
todos aspectos del proceso educativo de manera continua y permanente;  
sistemática,  es decir, planificada previamente y organizada en la información que 
proporciona; flexible, es decir que permite adaptarse o adecuarse al contexto o al 
proceso mismo en el cual se desarrolla; motivadora de ideas y acciones que 
impulsan y hacen efectivos los procesos pedagógicos y de gestión entre  otros; 
proyectiva porque a través de la evaluación se crea la necesidad de adaptar 
nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
La supervisión tiene como objetivos asegurar que el servicio educativo 
responda en calidad y eficiencia a las exigencias de la comunidad y a los 
intereses nacionales; apoyar y estimular el trabajo del docente y su rol profesional 
y social; potenciar las relaciones de las instituciones y programas educativos entre 
sí y con la comunidad, promoviendo la mutua colaboración.  
1.3.4. Desempeño profesional 
Diaz (citado por Carneiro et. al,  2007 p. 51) sostiene que el desempeño 
profesional está referido a las acciones que realiza el docente en el aula  para 
demostrar su capacidad como profesional en educación. Todo ello se ve reflejado 
a partir del trabajo de planificación curricular, la selección de estrategias 
didácticas a emplear, los recursos didácticos  y la evaluación. De la manera cómo 
se presenten estos se podrá determinar los resultados  en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje.   
 El desempeño profesional del docente es un referente que se tiene en 
cuenta al momento que se evalúa para mejorar la calidad educativa. Para esto, la 




en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir 
estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de evaluación. 
Para UNESCO (2005) desempeño docente implica proceso de movilización 
de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su responsabilidad 
social para articular relaciones significativas entre los componentes que Impacta 
la formación de los alumnos, participar en gestión educativa, fortalecer una cultura 
institucional democrática e intervenir en el diseño, implementación y evaluación 
de políticas educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes 
aprendizajes y desarrollo de competencias habilidades para la vida”. 
En  el contexto peruano, el desempeño profesional del docente es el pilar 
fundamental para acercarse a la calidad educativa. Dicho de otro modo, el 
protagonismo de antaño del docente como  transmisor de conocimientos abre 
paso a un nuevo  rol como  mediador de los aprendizajes y que además asegure 
la participación del estudiante haciendo gala de su dominio disciplinar y el  manejo 
de estrategias que haga transitar los aprendizajes de manera crítica reflexiva. 
Asimismo, Day (citado por Carneiro et. al,  p. 51) señala  que el desempeño 
profesional  congrega experiencias de aprendizaje debidamente planificadas que 
redundan en beneficio de los estudiantes, la escuela además que contribuye a la 
consolidación de la calidad. De hecho, el docente despliega sus potencialidades y 
conocimientos  en la planificación  
Según los estudios realizados por el Proyecto Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe  (PRELAC, 2005), considera  al desempeño 
profesional docente  como un proceso que facilita la movilización de  capacidades 
profesionales para participar activamente en la gestión educativa, diseño e 
implementación de políticas educativas así como  fortalecer  los aprendizajes de 
los estudiantes  y  desarrollo  de competencias y habilidades para la vida (p.13). 
De esta misma manera define las dimensiones a los que se avoca los roles 
del desempeño profesional de los docentes como: a) de los aprendizajes   b) 
gestión educativa  relacionado con la participación, pertenencia, toma de 




información adecuada orientadas al cambio y c) de las políticas educativas en 
cuanto a su participación democrática  en todos los procesos que ella implique  
En un debate anterior se consigna la idea de  considerar a la carrera 
docente como una profesión moral cuyo propósito es construir un nuevo 
pensamiento en los estudiantes para la transformación de su propia persona y de 
la sociedad dada la cercanía e influencia que se ejerce durante la su formación en 
la etapa escolar. 
Es decir, en el desarrollo de la profesión el docente se convierte en un  
agente de cambio en la vida de los estudiantes, por lo que  Fullan (citado en por 
OREALC, 2004. p. 87) advierte que se necesitan como mínimo  tres propiedades: 
“capacidad de construirse un punto de vista personal,  una predisposición para la 
búsqueda, dominio de conocimientos, competencias y colaboración”. 
El desempeño profesional docente en el ámbito de la escuela como 
espacio de aprendizaje para la vida, es decir como escuelas que aprenden  según 
las investigaciones realizadas por Segel (citado por Caneiro et. al. sf. p.19) debe 
enlazarse con cinco disciplinas del desarrollo del currículo: a) el dominio personal 
que articula las metas personales trazadas en coherencia con la evaluación  real 
de la vida, b) visión compartida como construcción colectiva de objetivos 
comunes, c) modelos mentales como proceso de reflexión ante actitudes propias 
y ajenas sobre situaciones del entorno , d)  aprendizaje en equipo  por su 
interacción comunitaria  donde prima y diálogo y la suma de talentos individuales 
y e) pensamiento sistémico donde las personas valoran la interdependencia  y los 
encamina a desenvolverse adecuadamente siendo conscientes de sus actos que 
ayuden a la construcción los objetivos.  
Max Weber (citado en por OREALC, 2004. p. 93), considera que la 
vocación con una fuerte orientación afectiva es el eje fundamental para el 
desarrollo profesional del docente donde hace gala tres características: “a) 
empleo de conocimiento racional técnico; b) autonomía en el ejercicio de la 
actividad y c) honor estamental, es decir, prestigio y reconocimiento social”.  




trabajador que se desarrolla en el contexto de la escuela. 
Klingner y Nabaldian (citado por Jiménez y Mamani, 2015, p. 27) concibe 
como una teoría que responde al desempeño profesional a la Teoría de la 
equidad referida a   la percepción del trabajador con respecto al trato que recibe: 
justo o injusto como eje fundamental para el desarrollo de su trabajo dentro de la 
organización. En este caso, esta teoría está vinculada al estado emocional o 
mental  que puede facilitar o no la comunicación entre directivos y docentes (para 
el  caso de la escuela). Se constituye de dos aspectos: a) el rendimiento  o aporte 
b) la equiparación con sus pares. 
De la misma manera, estos estudiosos abordan en la teoría de las 
expectativas  a partir de tres factores que son  determinantes para el desempeño 
laboral: a) grado de satisfacción y que es capaz de irradiar a sus pares;  b) la 
evaluación  y reconocimiento del empleado  y  c) la importancia que el empleado 
concede a estas gratificaciones o sanciones. 
1.4. Formulación del problema 
¿Qué relación existe entre acompañamiento pedagógico y desempeño 
profesional en docentes de primaria de la I. E. “Mariscal Luzuriaga? 
1.5. Justificación del estudio 
En los últimos años se ha desplegado un verdadero interés por mejorar los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes teniendo como referentes las 
evaluaciones censales aplicadas a los estudiantes del segundo y cuarto grado de 
primaria. En términos generales, se sabe que hay un progreso lento teniendo en 
consideración que los grupos evaluados son diferentes en características y 
desarrollo académico. Para el logro de estos resultados, influyen grandemente las 
estrategias y actividades que el docente diseñe y ejecuta para beneficio de los 
aprendizajes de sus estudiantes. En ese contexto es imprescindible que las 





Trasladando esta situación a nuestro contexto particular, las acciones de 
monitoreo se han visto desligadas del respectivo acompañamiento  pedagógico, 
es por ello que se hace necesario realizar  una investigación que brinde los datos 
pertinentes sobre las principales percepciones que se tiene sobre el 
acompañamiento pedagógico y desempeño profesional teniendo en cuenta la 
perspectiva de los docentes de educación primaria de la I.E. Mariscal Luzuriaga. 
De acuerdo a las consideraciones anteriores, la presente  investigación 
centra sus aportes en el ámbito:  
En lo teórico define la importancia del estudio para caracterizar al 
desempeño profesional de los docentes  de nuestra institución como punto de 
partida para establecer procesos de intervención futura tendientes a la mejora del 
desempeño y productividad del docente.  
En el aspecto metodológico, la investigación  desarrollada ha permitido 
tomar conocimiento sobre  grado de relación entre el acompañamiento 
pedagógico y  desempeño profesional en los docente del nivel primaria de la  I.E. 
Mariscal Luzuriaga- Casma, 2017 y servirá de base para futuras investigaciones. 
Este trabajo  reviste carácter práctico porque brinda información sobre los 
principales factores que intervienen en el adecuado desempeño laboral  así como 
realizar estrategias formativas docentes para fortalecer su práctica pedagógica. 
En el contexto y coyuntura actual de reforma educativa la investigación tiene 
relevancia social porque a partir de los resultados e implementación de programas 
de intervención futuros contribuye al mejoramiento del desempeño profesional y, 
con ello, mejora los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  
En la práctica existe un desconocimiento de los problemas de desarrollo del 
acompañamiento pedagógico al aula de clases y el deficiente desempeño de los 
docentes como producto de una inadecuada aplicación del acompañamiento. En 
este contexto, es oportuno conocer la aplicación de los procedimientos, las 
estrategias, los objetivos y las acciones de un plan de acompañamiento 




orientar su gestión y desempeño laboral, dirigidas a corregir las deficiencias 
técnicas en la Institución, 
En el campo de la investigación  en educación  existen pocos estudios que 
abordan como tema acompañamiento pedagógico y el desempeño profesional 
docente por lo que esta investigación aporta a  valorar la importancia de su 
contribución  a la mejora del proceso enseñanza del docente  
.En consecuencia, por lo anteriormente argumentado, su importancia y 
conveniencia para la institución, la investigación  Acompañamiento pedagógico y 
desempeño profesional de los docentes de educación primaria de la I.E. “Mariscal 
Luzuriaga de Casma debe ser considerada fundamental para el mejoramiento de 
la educación casmeña.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño 
profesional de los docentes de educación primaria de la I.E. Mariscal Luzuriaga de 
Casma, 2017. 
Ho: No existe relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño 
profesional de los docentes de educación primaria de la I.E. Mariscal Luzuriaga de 
Casma, 2017. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
H1: Existe relación significativa entre monitoreo  pedagógico y el desempeño 
profesional de los docentes de educación primaria de la I. E. “Mariscal Luzuriaga”. 
Ho: No existe relación significativa entre monitoreo pedagógico y el 
desempeño profesional de los docentes de educación primaria de la I. E. 
“Mariscal Luzuriaga 
H2: Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica y el 





Ho: No Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica y el 
desempeño profesional de los docentes de educación primaria de la I. E. 
“Mariscal Luzuriaga”.  
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño 
profesional en los docentes de educación primaria  de la I. E. “Mariscal Luzuriaga”, 
Casma, 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Identificar el nivel de acompañamiento pedagógico en los docentes de 
educación primaria de la I. E. “Mariscal Luzuriaga”  de  Casma, 2017. 
Identificar el nivel de desempeño profesional en los docentes de educación 
primaria de la I. E. “Mariscal Luzuriaga”  de  Casma, 2017. 
Evaluar la relación entre monitoreo y desempeño profesional en los docentes 
de educación primaria de la I. E. “Mariscal Luzuriaga”  de  Casma, 2017. 
Evaluar la relación entre supervisión pedagógica y desempeño profesional 























2.1. Diseño de investigación 
 
De acuerdo a la propuesta planteada por Hernández, Fernández y Baptista, 
(2014,  p. 154) esta investigación es de carácter “no experimental  porque permite 
determinar u ubicar  cuál es la relación entre un conjunto de variables en un 
momento determinado”. Además, se empleara el diseño  transeccional descriptivo 
correlacional que pretende describir relaciones ente dos o más categorías, 









Ox: Variable Acompañamiento pedagógico 
Oy : Variable: Desempeño profesional  
R   : Relación entre las variables 
 
2.2  Variables: 
En la presente investigación se ha tenido en cuenta dos variables. La 
primera, denominada acompañamiento pedagógico se ha estudiado en función de 
las dimensiones: monitoreo y supervisión educativa mientras que la segunda, 
desempeño profesional tiene como dimensiones: preparación para los 
aprendizajes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad 
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una constante 
asesoría a través 
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con el fin de 
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Planificación de la enseñanza 1 
Ordinal 
 
Muy bajo [1-8] 
Bajo [9-17] 
Medio [18-26] 
Alto [27 – 35] 
Excelente [36-40] 
 




durante el desarrollo de la clase 
Clima para el aprendizaje  
4,5,6 
 
Evaluación de los aprendizajes 7,8, 
Materiales educativo 9 
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Preparación para los 
aprendizajes de los 
estudiantes 




Muy bajo [1-32] 
Bajo [33-65] 
Medio [66-98] 














Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Gestión del ambiente de 
clases 
11, 12, 13, 
Gestión didáctica 14,15,16, 




Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
 
Capacidades de gestión 
18,19.20, 
21,22,23, 
24, 25, 26, 
27, 28, 29 
Trabajo colaborativo  con las 
familias y la comunidad. 
30, 31. 32 




   Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente 
36, 37. 38  
conducta ético profesional 39. 40 
 
33 
2.2. Población y muestra 
 
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 
características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 
Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 
algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. La 
población estuvo constituida por 30 docentes de educación primaria de la 
institución educativa “Mariscal Luzuriaga” de Casma. 
 
Muestra 
Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones (Lepkowski, 2008). En este caso, la muestra estuvo constituida 
por  25 docente del nivel  primaria de la institución educativa “Mariscal Luzuriaga” 
de Casma. Esta muestra fue elegida da de acuerdo al criterio de conveniencia 
debido a la facilidad de acceso a ella. 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y 
confiabilidad 
Técnica 
La encuesta es la técnica de recolección de datos da lugar a establecer 
contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios 
previamente establecidos 
Instrumentos 
La recolección de datos se realizará mediante la utilización de dos fichas de 
observación: uno sobre acompañamiento pedagógico y otro sobre desempeño 
profesional. 
La ficha de observación sobre acompañamiento pedagógico consta de 10 
ítems que miden las dimensiones: monitoreo y supervisión pedagógica, mientras 
que para recoger información sobre el desempeño profesional de los docentes se 
seleccionaron 40 preguntas distribuidas en las dimensiones: preparación para los 




y participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Para Baechle y Earle (2007:277-278) la validez es el grado en que una 
prueba o ítem de la prueba mide lo que pretende medir; es la característica más 
importante de una prueba. En este caso, la validación estuvo a cargo de dos 
expertos 
Hernández  et al. (2014, p. 200), indican que la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere  al  grado  en  que  su  aplicación  repetida  al  
mismo  sujeto  u  objeto,  produce  iguales resultados. En este caso se aplicó una 
prueba piloto a diez docentes de otra institución educativa de la localidad que 
reúne  características similares  a la población de interés. Al obtener los datos 
estos fueron procesados estadísticamente mediante el programa SPSS 23, así 
como el método Alpha de Cronbach que arrojó como resultados: 0.829  para el 
acompañamiento pedagógico determinando una confiabilidad alta. Igualmente 
para la dimensión desempeño profesional se obtuvo 0.487  por lo que el 
instrumento es moderadamente confiable.  
2.4. Métodos de análisis de datos 
En la investigación se ha realizado el procesamiento de los datos obtenidos 
de la aplicación de las dos fichas de observación en la base de datos 
considerando el número de ítems y la valoración otorgada a  cada participante 
observado. 
Se realizó el análisis de los resultados de mediante la descripción e 
interpretación estadística. Además se  determinó el nivel de correlación entre las 
variables de estudio mediante la aplicación del Alfa de Cronbach. 
Los resultados obtenidos del procesamiento estadístico se presentan  






2.5. Aspectos éticos  
Las actividades que desarrolla el hombre están regidas por códigos y 
principios relacionados a la ética. La investigación científica no puede ser ajena a 
esta situación, por lo que en su realización se han considerado alguno de ellos 
como: 
En el desarrollo de la presente investigación se guardó absoluta reserva 
sobre la identidad de los docentes que participarán en la investigación 
suministrando información en relación a las variables de estudio. Al respecto 
Mesía (2007) refiere que:” condición por la cual ni el mismo investigador puede 
asociar a un sujeto con la información proporcionada” (p. 148) 
La confidencialidad entendida como la cualidad de ser confidencial, asociada 
a la privacidad por lo que la información obtenida  según Wiles (2006, citado por 
Meo) “no será repetida, o por lo menos sin permiso”. En este sentido también 
“incluye: mantener la confidencialidad de los registros e información recolectada; y 
asegurar que aquéllos que tienen acceso a este tipo de información también 
garanticen la confidencialidad”. 
La integridad se refiere a que en toda investigación está obligada a respetar 
la confianza de los participantes de la muestra así como actuar de manera 
responsable de acuerdo a los resultados de la investigación de modo que 
responda al bienestar de la sociedad. 
Galán (2010) considera que  entre de los “criterios éticos que deben regir en 
una investigación son: la búsqueda de la verdad y la honestidad para que la 
presentación de los resultados de la investigación correspondan a los que se 
obtuvieron en el proceso, sin distorsionar los fenómenos hallados para beneficio 
personal o de intereses de terceros”. 
Según  Koepsell y Ruiz (2015, p.96) la beneficencia también es un principio 
que considera que “nuestras acciones deben ser motivadas por buenas 
intenciones o cuando menos la voluntad de no causar daño a los demás”. En el 
sentido de la presente investigación se buscó generar aportes y   contribuir al 




referida al grado de influencia de la evaluación de desempeño docente en el clima 
institucional. 
La originalidad debe ser entendida no como el resultado de un tema nunca 
antes estudiado, sino en el sentido es que centre su novedad ya sea en el 
tratamiento del tema, los enfoques utilizados, el contexto en que se desarrolla, 
interpretar de manera particular un tema conocido, entre otros aspectos. En ese 
caso, la investigación desarrollada resulta original por el tratamiento de la variable 
de acompañamiento pedagógico en relación a desempeño profesional al contexto 




















Tabla N° 1 
Matriz de puntuaciones y niveles de Acompañamiento pedagógico y Desempeño 
profesional de docentes de la I.E. Mariscal Luzuriaga  
N° 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DESEMPEÑO PROFESIONAL 









P N P N P N P N P N P N P N P N 
D01 9 A 21 A 30 A 30 A 57 A 18 A 15 A 120 A 
D02 12 E 25 E 37 E 36 E 68 E 23 E 18 E 145 E 
D03 10 A 26 E 36 E 35 E 66 E 21 E 18 E 140 E 
D04 12 E 28 E 40 E 30 A 57 A 18 A 15 A 120 A 
D05 9 A 21 A 30 A 40 E 76 E 24 E 20 E 160 E 
D06 9 A 21 A 30 A 30 A 57 A 18 A 15 A 120 A 
D07 9 A 21 A 30 A 30 A 57 A 18 A 15 A 120 A 
D08 12 E 28 E 40 E 30 A 57 A 18 A 15 A 120 A 
D09 12 E 28 E 40 E 40 E 76 E 24 E 20 E 160 E 
D10 12 E 28 E 40 E 40 E 76 E 24 E 20 E 160 E 
D11 12 E 25 E 37 E 40 E 76 E 24 E 20 E 160 E 
D12 12 E 25 E 37 E 40 E 76 E 24 E 20 E 160 E 
D13 12 E 28 E 40 E 40 E 76 E 24 E 20 E 160 E 
D14 12 E 28 E 40 E 30 A 57 A 18 A 15 A 120 A 
D15 9 A 21 A 30 A 30 A 57 A 18 A 15 A 120 A 
D16 9 A 21 A 30 A 36 E 68 E 23 E 18 E 145 E 
D17 9 A 21 A 30 A 35 E 66 E 21 E 18 E 140 E 
D18 9 A 21 A 30 A 39 E 74 E 23 E 20 E 156 E 
D19 9 A 21 A 30 A 30 A 57 A 18 A 15 A 120 A 
E20 9 A 21 A 30 A 30 A 57 A 18 A 15 A 120 A 
D21 9 A 21 A 30 A 30 A 57 A 18 A 15 A 120 A 
D22 9 A 21 A 30 A 40 E 76 E 24 E 20 E 160 E 
D23 12 E 25 E 37 E 40 E 76 E 24 E 20 E 160 E 
D24 12 E 25 E 37 E 40 E 76 E 24 E 20 E 160 E 
D25 12 E 25 E 37 E 40 E 76 E 24 E 20 E 160 E 
 
Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento encuesta “Acompañamiento pedagógico” 











Acompañamiento pedagógico Desempeño profesional 
Excelente E Excelente E 
Alto A Alto A 
Medio M Medio M 
Bajo B Bajo B 









Dimensión 1 Dimensión 2 
Monitoreo  Supervisión 
Excelente 33 – 40  11 – 12  24 – 28  
Alto 25 – 32  9 – 10  19 – 23  
Medio 17 – 24  7 – 8  13 – 18 
Bajo 9 – 16  4 – 6  7 – 12  
Muy bajo 1 – 8 1 – 3  1 – 6  
 













en la gestión 
de la 
escuela 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
Excelente 129 – 160 33 – 40  62 – 76  21 – 24  17 – 20  
Alto 97 – 128 25 – 32  47 – 61  16 – 20  13 – 16  
Medio 65 – 96 17 – 24  32 – 46  11 – 15  9 – 12  
Bajo 33 – 64 9 – 16  17 – 31  6 – 10  5 – 8  






3.1: De la descripción de las variables de estudio 
 
a. Del análisis del Acompañamiento pedagógico 
Tabla N° 2 










EXCELENTE [33 – 40] 13 52,0 
ALTO [25 – 32] 12 48,0 
MEDIO [17 – 24] 0 0,0 
BAJO 
MUY BAJO 
[9 – 16] 





Total 25 100,0 
Fuente: Tabla N° 1 
 
Figura 1 




















Interpretación: En la tabla 2 y figura 1 se observa que el nivel del 
Acompañamiento pedagógico de los docentes de la I.E. Mariscal Luzuriaga se 
ubica en los niveles Excelente y Alto con 52% y 48% respectivamente 
 
Tabla N° 3 
Niveles del acompañamiento pedagógico de los docentes de la I.E. Mariscal 
Luzuriaga, según dimensiones 
 
DIMENSIONES Niveles n % 
Monitoreo 
EXCELENTE 12 48% 
ALTO 13 52% 
MEDIO 0 0% 
BAJO 0 0% 
MUY BAJO 0 0% 
T O T A L 25 100% 
Supervisión 
EXCELENTE 13 52% 
ALTO 12 48% 
MEDIO 0 0% 
BAJO 0 0% 
MUY BAJO 0 0% 
T O T A L 25 100% 
Fuente: Tabla N° 1 
 
Figura N° 2 
Niveles porcentuales del acompañamiento pedagógico de los docentes de la I.E. 
Mariscal Luzuriaga, según dimensiones 
 































































Interpretación: En la tabla N° 3 y gráfico N° 2, se muestra los niveles del 
acompañamiento pedagógico de los docentes de la I.E. Mariscal Luzuriaga, según 
sus dimensiones, así se tiene: 
 
En Monitoreo. El 52% de docentes observados se ubican en el nivel Alto, 
seguido por un 48% que se ubica en el nivel Excelente. 
 
En Supervisión. Más de la mitad (52%) de docentes observados se ubican 




b. Del desempeño profesional. 
Tabla N° 4 









EXCELENTE [129 – 
160] 
15 60,0 
ALTO [97 – 128] 10 40,0 
MEDIO [65 – 96] 0 0,0 
BAJO 
MUY BAJO 
[33 – 64] 





Total 25 100,0 
Fuente: Tabla N° 1 
 
 
Figura N° 03 











Fuente: Tabla N° 4  
 Comentario: En la tabla 4 y figura 3 se observa que el nivel del 
desempeño profesional de los docentes de la I.E. Mariscal Luzuriaga se ubica en 















Tabla N° 5 
Niveles del Desempeño profesional de los docentes de la I.E. Mariscal Luzuriaga, 
según dimensiones 





EXCELENTE 15 60% 
ALTO 10 40% 
MEDIO 0 0% 
BAJO 0 0% 
MUY BAJO 0 0% 





EXCELENTE 15 60% 
ALTO 10 40% 
MEDIO 0 0% 
BAJO 0 0% 
MUY BAJO 0 0% 
T O T A L 25 100% 
Participación de 
la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
EXCELENTE 15 60% 
ALTO 10 40% 
MEDIO 0 0% 
BAJO 0 0% 
MUY BAJO 0 0% 
T O T A L 25 100% 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente 
EXCELENTE 15 60% 
ALTO 10 40% 
MEDIO 0 0% 
BAJO 0 0% 
MUY BAJO 0 0% 
T O T A L 25 100% 





Figura N° 4 
Niveles  porcentuales del Desempeño profesional de los docentes de la I.E. 











Fuente: Tabla N° 5: En la tabla N° 5 y gráfico N° 4, se muestra  los niveles del 
Desempeño profesional de los docentes de la I.E. Mariscal Luzuriaga, según sus 
dimensiones, así se tiene: 
Interpretación:  
En Preparación para los aprendizajes. El 60% de docentes  observados se 
ubican en el nivel Excelente, seguido por un 40% que se ubica en el nivel 
Excelente. 
En Enseñanza para el aprendizaje. El 60% de docentes observados se ubican 
en el nivel Excelente, seguido por un 40% que se ubica en el nivel Excelente. 
Participación de la gestión. El 60% de docentes encuestados se ubican en el 
nivel Excelente, seguido por un 40% que se ubica en el nivel Excelente. 
En Desarrollo de la profesionalidad. El 60% de docentes encuestados se 














































































































3.2. Del análisis estadístico correlacional: 
 
Tabla 6 
Tabla de contingencia  





MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO EXCELENTE 
Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 
ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO 
MUY BAJO 0 0 0 0 0 
BAJO 0 0 0 0 0 
MEDIO 0 0 0 0 0 
ALTO 0 0 0 7 5 
EXCELENTE 0 0 0 3 10 
 
Fuente: Ficha de observación  “Acompañamiento pedagógico” y cuestionario “Desempeño 












Correlación de Pearson ,360 


























Interpretación: En la tabla 6 y figura 5 se muestra una proporción destacada del 
Acompañamiento pedagógico en el nivel Excelente de los docentes observados 
de la I.E. Mariscal Luzuriaga, registrando 13 docentes y en el nivel Alto 12 
docentes, en la tabla 7 se muestra el nivel de correlación entre la variable 





Tabla de contingencia  




MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO EXCELENTE 
Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 
MONITOREO 
MUY BAJO 0 0 0 0 0 
BAJO 0 0 0 0 0 
MEDIO 0 0 0 0 0 
ALTO 0 0 0 7 6 
EXCELENTE 0 0 0 3 9 
Fuente: Ficha de observación “Acompañamiento pedagógico” y cuestionario “Desempeño 











Correlación de Pearson ,294 














Barras agrupadas de Monitoreo * Desempeño profesional 
 
Comentario:  
En la tabla 8 y Gráfico 6 se muestra una proporción destacada del Monitoreo en el 
nivel Alto de los docentes encuestados de la I.E. Mariscal Luzuriaga, registrando 
13 docentes y en el nivel Excelente 12 docentes, en la tabla 9 se muestra el nivel 
de correlación entre la dimensión Monitoreo y la variable Desempeño profesional 





Tabla de contingencia  




MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO EXCELENTE 
Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 
SUPERVISIÓN 
MUY BAJO 0 0 0 0 0 
BAJO 0 0 0 0 0 
MEDIO 0 0 0 0 0 
ALTO 0 0 0 7 5 
EXCELENTE 0 0 0 3 10 
Fuente: Encuesta “Acompañamiento pedagógico” y cuestionario “Desempeño profesional” 











Correlación de Pearson ,360 













Interpretación: En la tabla 10, se muestra una proporción destacada en la 
supervisión educativa en el nivel excelente de los docentes encuestados de la I.E. 
Mariscal Luzuriaga registrando 13 docentes y  en el nivel Alto 12 docentes, en la 
tabla 11 se muestra el nivel de correlación entre la  dimensión supervisión 
educativa y la variable Desempeño profesional siendo baja positiva ( 0,360).    
 
Tabla 12 
Tabla de correlación, según dimensiones entre Acompañamiento pedagógico  y Desempeño profesional 
Correlaciones 





el aprendizaje  
Participación en 





Monitoreo Correlación de Pearson 1 ,923** ,294 ,294 ,294 ,294 
Sig. (bilateral)  ,000 ,153 ,153 ,153 ,153 
N 25 25 25 25 25 25 
Supervisión Correlación de Pearson ,923** 1 ,360 ,360 ,360 ,360 
Sig. (bilateral) ,000  ,078 ,078 ,078 ,078 
N 25 25 25 25 25 25 
Preparación para 
los aprendizajes de 
los estudiantes 
Correlación de Pearson ,294 ,360 1 1,000** 1,000** 1,000** 
Sig. (bilateral) ,153 ,078  ,000 ,000 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Correlación de Pearson ,294 ,360 1,000** 1 1,000** 1,000** 
Sig. (bilateral) ,153 ,078 ,000  ,000 ,000 
N 25 25 25 25 25 25 
Participación en 
 la gestión de la 
 escuela  
Correlación de Pearson ,294 ,360 1,000** 1,000** 1 1,000** 
Sig. (bilateral) ,153 ,078 ,000 ,000  ,000 
N 25 25 25 25 25 25 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Correlación de Pearson ,294 ,360 1,000** 1,000** 1,000** 1 
Sig. (bilateral) ,153 ,078 ,000 ,000 ,000  
N 25 25 25 25 25 25 





Interpretación: En la tabla Nº 12, se observa correlaciones positivas bajas, así 
como significativas entre las dimensiones de cada una de las variables de estudio 
Acompañamiento pedagógico y Desempeño profesional de los docentes de la I.E. 






















Los resultados obtenidos mediante la correlación de las variables de 
investigación acompañamiento pedagógico y desempeño profesional detallados 
en la tabla 6 con la aplicación de la prueba de Pearson en la que se ha 
determinado una correlación  baja positiva ( ,0360) teniendo en cuenta las 
características particulares de la muestra de investigación.  
Los resultados de la investigación se relacionan con los hallazgos de la 
investigación realizada por Callomani (2013) denominado La supervisión 
pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 
7035 de San Juan de Miraflores,  en el orden de 0.800 entre las variables  de 
estudio. 
Asimismo, los resultados de investigación por Vezub y Alliaud (2012, p.31) 
sostienen que el acompañamiento pedagógico que se realiza entre pares o por 
docentes más experimentados facilita el  desarrollo profesional  y la innovación 
pedagógica demostrando el desarrollo cognitivos y de reflexión para la mejora 
permanente del trabajo en el aula hecho  se reconoce de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la aplicación de la Ficha de observación donde el 52% de docentes 
se encuentran en el nivel excelente y el 48 % en el nivel alto, por lo que se 
deduce que la importancia del acompañamiento pedagógico para el 
fortalecimiento de capacidades pedagógicas.  
Los resultados señalados anteriormente se relacionan de manera estrecha 
con la  Teoría de la equidad ya que al articular adecuadamente  el desempeño al  
profesional al acompañamiento pedagógico  se promueve  un mejor rendimiento 
laboral. En este sentido, mayor es el contacto  del docente con su acompañante 
pedagógico – sea directivo o un par más experimentado -  se expresa  en un 
mejor rendimiento y contribución con los pares para mejorar la práctica 
pedagógica.  




investigación en la observa que los docentes de la muestra de estudio reflejan un 
60% y 40% en los niveles excelente y alto, respectivamente, en cuanto se colige 
que e fortalecimiento  del  monitoreo ligado a las acciones de acompañamiento  
desarrolla un grados de satisfacción y lo dispone a  compartir esta experiencia 
con sus pares docentes en busca de la mejora de la calidad de su desempeño, tal 
como se concibe en los factores del desempeño profesional descritos por la 
Teoría de las expectativas: a) grado de satisfacción y que es capaz de irradiar a 
sus pares;  b) la evaluación  y reconocimiento del empleado  y  c) la importancia 





















5 .1. Conclusión general 
El objetivo principal de la presente investigación es determinar la relación 
existente entre las variables Acompañamiento pedagógico y Desempeño 
profesional, en los docentes de educación primaria de la Institución Educativa 
Mariscal Luzuriaga, Casma, 2017, por lo que luego de la obtención y 
procesamiento de datos así como el correspondiente análisis estadístico se llegó 
a la conclusión que existe un nivel de correlación baja positiva (r= ,360) Hay que 
destacar que esta relación se debe circunscribir solamente al grupo de docentes 
investigados ya que por criterios de validez externa no es posible generalizar los 
resultados a otros grupos o contexto muestral. Asimismo, con los resultados 
obtenidos se demuestra que existe relación significativa entre las variables de 
estudio por lo que se descarta la hipótesis nula y se valida la hipótesis general. 
5.2. Conclusiones específicas  
De acuerdo al estudio realizado, permite explicar que: Los niveles de 
acompañamiento pedagógico alcanzados según se registra en la tabla 2 y figura 
1, el 52 % de docentes alcanzaron el nivel excelente mientras que el 48% se 
encuentran en el nivel alto lo que evidencia que los docentes de la I.E. “Mariscal 
Luzuriaga de Casma se encuentran en un buen nivel de acompañamiento 
pedagógico. El nivel de desempeño profesional de los docentes de la I.E. Mariscal 
Luzuriaga de Casma se encuentra en el 60 % en el nivel excelente mientras que 
el 40% se ubica en el nivel alto, respectivamente según se consigna en la tabla 4 
y figura 3, por lo que se puede determinar que en esta variable los docentes se 
encuentra en un buen nivel de desempeño profesional.  
Sin embargo, al realizar el procesamiento e interpretación estadística de los 
datos, se ha logrado determinar que de acuerdo al coeficiente de correlación de 
Pearson existe una correlación significativa (0,01) entre las variables 
acompañamiento pedagógico y desempeño profesional en docentes de educación 




dimensiones de la variable acompañamiento pedagógico de los docentes de 
primaria de la I.E. “Mariscal Luzuriaga” de Casma se determinó que 48% se 
encuentran en el nivel excelente y el 52 % se ubica en el nivel alto en cuanto a 
monitoreo. En la dimensión supervisión el 52% de docentes se encuentra en el 
nivel excelente ante el 48%  se ubica en el nivel alto. Al realizar el procesamiento 
y análisis estadístico en base al coeficiente de correlación de Pearson para medir 
la correlación de variables de estudio con las dimensiones se logró determinar 
que: Existe una correlación baja positiva (r=,294) entre la variable de desempeño 
profesional y la dimensión monitoreo  en los docentes de la I.E. “Mariscal 
Luzuriaga de Casma, por lo que se deduce que la correlación es baja positiva. 
Existe una correlación baja positiva (r=-,360) entre la variable de estudio 
desempeño profesional y la dimensión supervisión en los docentes de la I.E. 





























La investigación realizada, si bien es cierto que presenta una correlación 
baja positiva de ,360 entre las variables acompañamiento pedagógico y 
desempeño profesional se recomienda:  
A los especialistas de  la UGEL Casma que este proceso sea permanente y 
completo, es decir que las visitas a  realizarse   no se limiten al simple  monitoreo 
sino que se complementen con el acompañamiento  efectivo durante un periodo 
regular de tiempo que asegure la reflexión sobre la práctica pedagógica y que, del 
diálogo participativo se establezcan nuevas estrategias para dejar de lado la 
visión que este proceso es un simple el cumplimiento de compromisos y metas 
propuestas para el logro de incentivos económicos sino que apunte al 
fortalecimiento profesional docente.  
Al Director de  la Institución Educativa “Mariscal Luzuriaga” poner especial 
atención el desarrollo del acompañamiento pedagógico utilizando estrategias 
adecuadas para la concertación de una nueva propuesta pedagógica o de 
innovación del docente ya que  de ello depende el  empoderamiento profesional  
que se vislumbre en el logros de aprendizaje de los estudiantes que redundarán 
en beneficio de  la mejora de la calidad educativa como misión institucional. 
A la Subdirección de Educación Primaria de la I.E. “Mariscal Luzuriaga” 
realizar las acciones de supervisión  ligadas al acompañamiento pedagógico para 
optimizar el trabajo educativo de los docentes destacando las fortalezas, 
asumiendo y desarrollando la asesoría oportuna para superar las dificultades. 
A los docentes,  tomar el proceso de acompañamiento pedagógico como un 
intercambio de conocimientos y experiencias como una oportunidad  para mejorar 
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Anexo 1: Instrumentos 
FICHA DE OBSERVACIÓN  PARA EVALUAR  EL ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO 
 





PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
1. La sesión de Aprendizaje está basado en las competencias, 
capacidades y desempeños,  previstas en la Unidad didáctica y el 
Proyecto Curricular Institucional (PCI) 
    
CONTENIDO DEL ÁREA CURRICULAR 
2. Demuestra conocimiento de los componentes del área curricular      
3. Utiliza un lenguaje coherente y claro y comprensible para explicar a 
sus estudiantes los contenidos del área 
    
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA CLASE 
4. Relaciona los nuevos conocimientos  con los saberes previos e 
intereses previos de los estudiantes 
    
5. Usa estrategias y procedimientos didácticos para promover procesos 
de aprendizaje: observar, describir, inferir, investigar, experimentar, 
analizar y sintetizar 
    
6. Maneja diversas estrategias para consolidar y retroalimentar los 
aprendizajes logrados 
    
CLIMA PARA EL APRENDIZAJE  
7. Brinda un trato amable y afectuoso a sus estudiantes     
8. Reconoce los progresos de aprendizaje de sus estudiantes, así como 
los esfuerzos que dedican para alcanzarlos 
    
MATERIALES EDUCATIVOS 
9. Utiliza los recursos bibliográficos, manipulativos, digitales, visuales, 
auditivos y digitales, incluyendo las nuevas tecnologías de 
comunicación de acuerdo a las características de sus estudiantes y el 
contexto donde labora 
    
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
10. Utiliza instrumentos , criterios e indicadores previstos en la 
Unidad didáctica que permiten verificar los avances y dificultades en el 
aprendizaje de sus estudiantes 







FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario para evaluar el acompañamiento pedagógico 
2) Autor: 
3) Adaptación: 
Ministerio de Educación del Perú 
Milagros Lockuan Lavado 
4) N° de ítems 10 
5) Administración Individual  
6) Duración 30 minutos 
7) Población 25  docentes 
8) Finalidad 
Evaluar el acompañamiento pedagógico de  los docentes  de 
educación primaria de la I.E. Mariscal Luzuriaga del distrito y 
provincia de Casma, 2017. 
9) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de respuestas, 
plantilla de calificación. 
10) Codificación: Este cuestionario evalúa dos dimensiones: I. Monitoreo (ítems 1, 2, 3); II. 
Supervisión (ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9,). Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las 
puntuaciones en los ítems correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los 
subtotales de cada dimensión para posteriormente hallar el promedio de las dos dimensiones. 
11) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se evaluará el 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO de los docente de Educación Primaria de la I.E. Mariscal 
Luzuriaga del distrito y provincia  de Casma, que determina la consistencia interna de los ítems 
formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o 
menor error de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto 
de 10 docentes con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad 
de r = 0.438  y una Correlación de Pearson máxima de aporte de cada ítem con el total de 
 r = 0.482  lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es MODERADAMENTE  CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos expertos, 
especialistas en educación primaria y con experiencia en la materia. 
12) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles o 
escalas de: nunca [1], a veces: [2], casi siempre: [3] y  siempre: [4]. Estos valores se tendrán en 










FICHA DE OBSERVACIÓN  PARA EVALUAR  EL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 
 
Estimados colegas el presente cuestionario se está aplicando con la finalidad de evaluar el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño profesional en docentes de educación primaria de la 







CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DISCIPLINAR 
1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de 
sus necesidades especiales. 
    
2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 
área curricular que enseña. 
    
3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 
teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas 
que enseña. 
    
PLANEACIÓN 
4. Elabora la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 
articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 
    
5. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el marco curricular nacional, 
la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 
estudiantes 
    
6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 
para el logro de los aprendizajes previstos. 
    
7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
    
8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su aprendizaje. 
    
9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 
esperados 
    
10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 
aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo. 
    
ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
GESTIÓN DEL AMBIENTE DE CLASE 
11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre los estudiantes, basados en el 
afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 
    
12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 
estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus 
posibilidades de aprendizaje. 
    
13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que 
ésta se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad 
para el logro de aprendizajes 




14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales 
    
15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 
códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
    
16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad. 
    
17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla 
actitudes y habilidades para enfrentarlas. 
    
GESTIÓN DIDÁCTICA 
18. Controla permanentemente la ejecución de su programación 
observando su nivel de impacto tanto en el interés de los 
estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 
oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas 
    
19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica 
    
20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos 
de la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y 
progreso. 
    
21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 
disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible 
para todos los estudiantes. 
    
22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y creativo 
en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
    
23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 
tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
    
24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales 
    
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 
forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo 
con el estilo de aprendizaje de los estudiantes.  
    
26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros 
en el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
    
27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
    
28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de 
abuso de poder. 
    
29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con 
los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y 
comunales, para generar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje 
    
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 
CAPACIDADES DE GESTIÓN 
30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, 
para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera 
sostenible un clima democrático en la escuela. 




31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose 
activamente en equipos de trabajo 
    
32. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad 
del servicio educativo de la escuela. 
    
TRABAJO COLABORATIVO CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD 
33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus 
aportes. 
    
34. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 
entorno. 
    
35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, 
y da cuenta de sus avances y resultados. 
    
DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 
36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 
    
37. Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades, las de los 
estudiantes y las de la escuela. 
    
38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel 
local, regional y nacional, expresando una opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional 
    
CONDUCTA ÉTICO PROFESIONAL 
39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida 
escolar con base en ellos 
    
40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y 
el principio del bien superior del niño y el adolescente. 






 FICHA TÉCNICA  
FICHA DE OBSERVACIÓN  
PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 




Ministerio de Educación del Perú 
3) N° de ítems 40 
4) Administración Individual  
5) Duración 45 minutos 
6) Población 25 docentes 
7) Finalidad 
Evaluar el desempeño profesional de  los docentes  de educación 
primaria de la I.E. Mariscal Luzuriaga del distrito y provincia de 
Casma, 2017. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, cuadernillo de ítems, hoja de respuestas, 
plantilla de calificación. 
9) Codificación: Este cuestionario evalúa dos dimensiones: I. Preparación para los aprendizajes 
de los estudiantes (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); II. Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes (ítems 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29); III. 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad (ítems 30,31, 32, 33, 34, 
35); IV. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (ítems 36, 37, 38, 39, 40). Para 
obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las cuatro dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se evaluará el 
DESEMPEÑO PROFESIONAL de los docente de Educación Primaria de la I.E. Mariscal Luzuriaga 
del distrito y provincia  de Casma, que determina la consistencia interna de los ítems formulados 
para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error 
de medida, utilizando el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 10 
docentes con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de  
r = 0.746 y una Correlación de Pearson máxima de aporte de cada ítem con el total de r = 0.829,  
lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es  ALTAMENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de dos expertos, 
especialistas en educación primaria y con experiencia en la materia. 
11) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles o 
escalas de: nunca [1], a veces: [2], casi siempre: [3] y  siempre: [4]. Estos valores se tendrán en 








Validez de los instrumentos  
MATRIZ DE VALIDACIÓN  POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TITULO DE LA TESIS: Acompañamiento pedagógico y desempeño profesional en docentes de primaria de la I.E. Mariscal Luzuriaga” de Casma 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:    Ficha de Observación  
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 









































La sesión de Aprendizaje está basado en 
las competencias, capacidades y 
desempeños,  previstas en la Unidad 








Demuestra conocimiento de los 
componentes del área curricular 
 
 
  X  X  X  X   
Utiliza un lenguaje coherente y claro y 
comprensible para explicar a sus 
estudiantes los contenidos del área 
 
 
  X  X  X  X   
 



















Relaciona los nuevos conocimientos  con 
los saberes previos e intereses previos 
de los estudiantes 
 
 
  X  X  X  X   
Usa estrategias y procedimientos 
didácticos para promover procesos de 
aprendizaje: observar, describir, inferir, 




  X  X  X  X   
Maneja diversas estrategias para 




  X  X  X  X   
Clima para el 
aprendizaje 
 




  X  X  X  X   
Reconoce los progresos de aprendizaje 
de sus estudiantes, así como los 
 
 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 






















Utiliza los recursos bibliográficos, 
manipulativos, digitales, visuales, 
auditivos y digitales, incluyendo las 
nuevas tecnologías de comunicación de 
acuerdo a las características de sus 
estudiantes y el contexto donde labora 
 
 
  X  X  X  X   
Materiales 
educativos 
Utiliza instrumentos , criterios e 
indicadores previstos en la Unidad 
didáctica que permiten verificar los 
avances y dificultades en el aprendizaje 
de sus estudiantes 
 
 






















































Demuestra conocimiento y comprensión 
de las características individuales, 
socioculturales y evolutivas de sus 




  X  X  X  X   
Demuestra conocimientos actualizados y 
comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas 




  X  X  X  X   
Demuestra conocimiento actualizado y 
comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las 
áreas que enseña. 
 
 












Elabora la programación curricular 
analizando con sus compañeros el 
plan más pertinente a la realidad de 
su aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los 




  X  X  X  X   
Selecciona los contenidos de la 
enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el 























VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 















































































y la comunidad buscan desarrollar en 
los estudiantes 
X X X X 
Diseña creativamente procesos 
pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en 




  X  X  X  X   
Contextualiza el diseño de la 
enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, 
nivel de desarrollo, estilos de 





  X  X  X  X   
Crea, selecciona y organiza diversos 
recursos para los estudiantes como 
soporte para su aprendizaje. 
 
 
  X  X  X  X   
Diseña la evaluación de manera 
sistemática, permanente, formativa y 




  X  X  X  X   
Diseña la secuencia y estructura de 
las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros esperados 
de aprendizaje y distribuye 
adecuadamente el tiempo. 
 
 
















Construye, de manera asertiva y 
empática, relaciones interpersonales 
con y entre los estudiantes, basados 
en el afecto, la justicia, la confianza, 
el respeto mutuo y la colaboración. 
 
 
  X  X  X  X   
Orienta su práctica a conseguir 
logros en todos sus estudiantes, y 
les comunica altas expectativas 




  X  X  X  X   
Promueve un ambiente acogedor de 
la diversidad, en el que ésta se 
exprese y sea valorada como 
 
 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 











































































fortaleza y oportunidad para el logro 
de aprendizajes 
Genera relaciones de respeto, 
cooperación y soporte de los 




  X  X  X  X   
Resuelve conflictos en diálogo con 
los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas 




  X  X  X  X   
Organiza el aula y otros espacios de 
forma segura, accesible y adecuada 
para el trabajo pedagógico y el 




  X  X  X  X   
Reflexiona permanentemente, con 
sus estudiantes, sobre experiencias 
vividas de discriminación y exclusión, 






















Controla permanentemente la 
ejecución de su programación 
observando su nivel de impacto tanto 
en el interés de los estudiantes como 
en sus aprendizajes, introduciendo 
cambios oportunos con apertura y 




  X  X  X  X   
Propicia oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos 
en la solución de problemas reales 
con una actitud reflexiva y crítica 
 
 
  X  X  X  X   
Constata que todos los estudiantes 
comprenden los propósitos de la 
sesión de aprendizaje y las 




  X  X  X  X   




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 




























































































contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los 
estudiantes. 
Desarrolla estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender. 
 
 
  X  X  X  X   
Utiliza recursos y tecnologías 
diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de 
la sesión de aprendizaje. 
 
 
  X  X  X  X   
Maneja diversas estrategias 
pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
 
 





















Utiliza diversos métodos y técnicas 
que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el estilo 
de aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
  X  X  X  X   
Elabora instrumentos válidos para 
evaluar el avance y logros en el 




  X  X  X  X   
Sistematiza los resultados obtenidos 
en las evaluaciones para la toma de 




  X  X  X  X   
Evalúa los aprendizajes de todos los 
estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos, superando 
prácticas de abuso de poder. 
 
 
  X  X  X  X   
Comparte oportunamente los 
resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y comunales, 
 
 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 













































































para generar compromisos sobre los 
logros de aprendizaje 
Participación 
en la gestión 
de la escuela 














Interactúa con sus pares, 
colaborativamente y con iniciativa, 
para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, 
mejorar la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
 
 
  X  X  X  X   
Participa en la gestión del Proyecto 
Educativo Institucional, del currículo y 
de los planes de mejora continua, 
involucrándose activamente en 
equipos de trabajo 
 
 
  X  X  X  X   
Desarrolla, individual y 
colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica 
y mejora de la calidad del servicio 
educativo de la escuela. 
 
 
  X  X  X  X   
Trabajo 
colaborativo 
con las familias 
y la comunidad 
Fomenta respetuosamente el trabajo 
colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, 
reconociendo sus aportes. 
 
 
  X  X  X  X   
Integra críticamente, en sus prácticas 
de enseñanza, los saberes culturales 




  X  X  X  X   
Comparte con las familias de sus 
estudiantes, autoridades locales y de 
la comunidad, los retos de su trabajo 
pedagógico, y da cuenta de sus 
avances y resultados. 
 
 
  X  X  X  X   
Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
Reflexiona en comunidades de 
profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 
 
 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 






























Participa en experiencias 
significativas de desarrollo profesional 
en concordancia con sus 
necesidades, las de los estudiantes y 
las de la escuela. 
 
 
  X  X  X  X   
Participa en la generación de políticas 
educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión 
informada y actualizada sobre ellas, 
en el marco de su trabajo profesional 
 
 
  X  X  X  X   
Conducta ético 
profesional 
Actúa de acuerdo con los principios 
de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y 
normativos de la vida escolar con 
base en ellos 
 
 
  X  X  X  X   
 
Actúa y toma decisiones respetando 
los derechos humanos y el principio 











VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO     : FICHA DE OBSERVACIÓN  
OBJETIVO       : VALIDAR EL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
          
DIRIGIDO A       : DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO    :  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
    X 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR   : REYES GARCÍA JESÚS SANTIAGO 









MATRIZ DE VALIDACIÓN  POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TITULO DE LA TESIS: Acompañamiento pedagógico y desempeño profesional en docentes de primaria de la I.E. Mariscal Luzuriaga” de Casma 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:    Ficha de Observación  
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 












































La sesión de Aprendizaje está basado 
en las competencias, capacidades y 
desempeños,  previstas en la Unidad 








Demuestra conocimiento de los 
componentes del área curricular 
 
 
  X  X  X  X   
Utiliza un lenguaje coherente y claro 
y comprensible para explicar a sus 
estudiantes los contenidos del área 
 
 
  X  X  X  X   
 
D2 



















Desarrollo De La 
Clase 
Relaciona los nuevos conocimientos  
con los saberes previos e intereses 
previos de los estudiantes 
 
 
  X  X  X  X   
Usa estrategias y procedimientos 
didácticos para promover procesos 
de aprendizaje: observar, describir, 
inferir, investigar, experimentar, 
analizar y sintetizar 
 
 
  X  X  X  X   
Maneja diversas estrategias para 




  X  X  X  X   
Clima para el 
aprendizaje 
 




  X  X  X  X   
Reconoce los progresos de 
aprendizaje de sus estudiantes, así 




  X  X  X  X   




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 














manipulativos, digitales, visuales, 
auditivos y digitales, incluyendo las 
nuevas tecnologías de comunicación 
de acuerdo a las características de sus 




Utiliza instrumentos , criterios e 
indicadores previstos en la Unidad 
didáctica que permiten verificar los 
avances y dificultades en el 
aprendizaje de sus estudiantes 
 
 
























































Demuestra conocimiento y 
comprensión de las características 
individuales, socioculturales y 




  X  X  X  X   
Demuestra conocimientos 
actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las 
disciplinas comprendidas en el área 
curricular que enseña. 
 
 
  X  X  X  X   
Demuestra conocimiento actualizado 
y comprensión de las teorías y 
prácticas pedagógicas y de la 
didáctica de las áreas que enseña. 
 
 













Elabora la programación curricular 
analizando con sus compañeros el 
plan más pertinente a la realidad 
de su aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de 




  X  X  X  X   
Selecciona los contenidos de la 
enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que 
el marco curricular nacional, la 



























VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 














































































desarrollar en los estudiantes 
Diseña creativamente procesos 
pedagógicos capaces de 
despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, 




  X  X  X  X   
Contextualiza el diseño de la 
enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, 
nivel de desarrollo, estilos de 





  X  X  X  X   
Crea, selecciona y organiza 
diversos recursos para los 




  X  X  X  X   
Diseña la evaluación de manera 
sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en 




  X  X  X  X   
Diseña la secuencia y estructura 
de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros 
esperados de aprendizaje y 

















Construye, de manera asertiva y 
empática, relaciones 
interpersonales con y entre los 
estudiantes, basados en el afecto, 
la justicia, la confianza, el respeto 
mutuo y la colaboración. 
 
 
  X  X  X  X   
Orienta su práctica a conseguir 
logros en todos sus estudiantes, y 
les comunica altas expectativas 
sobre sus posibilidades de 
 
 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 












































































Promueve un ambiente acogedor 
de la diversidad, en el que ésta se 
exprese y sea valorada como 
fortaleza y oportunidad para el 
logro de aprendizajes 
 
 
  X  X  X  X   
Genera relaciones de respeto, 
cooperación y soporte de los 




  X  X  X  X   
Resuelve conflictos en diálogo con 
los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, 




  X  X  X  X   
Organiza el aula y otros espacios 
de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo 
pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad. 
 
 
  X  X  X  X   
Reflexiona permanentemente, con 
sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y 
















Controla permanentemente la 
ejecución de su programación 
observando su nivel de impacto 
tanto en el interés de los 
estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo 
cambios oportunos con apertura y 




  X  X  X  X   
Propicia oportunidades para que 
los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
 
 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 


































































































problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica 
Constata que todos los estudiantes 
comprenden los propósitos de la 
sesión de aprendizaje y las 




  X  X  X  X   
Desarrolla, cuando corresponda, 
contenidos teóricos y disciplinares 
de manera actualizada, rigurosa y 




  X  X  X  X   
Desarrolla estrategias pedagógicas 
y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico 
y creativo en sus estudiantes y que 
los motiven a aprender. 
 
 
  X  X  X  X   
Utiliza recursos y tecnologías 
diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito 
de la sesión de aprendizaje. 
 
 
  X  X  X  X   
Maneja diversas estrategias 
pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los 

















Utiliza diversos métodos y técnicas 
que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el 




  X  X  X  X   
Elabora instrumentos válidos para 
evaluar el avance y logros en el 




  X  X  X  X   
Sistematiza los resultados 
obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la 
 
 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 
























































































Evalúa los aprendizajes de todos 
los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, 




  X  X  X  X   
Comparte oportunamente los 
resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y 
comunales, para generar 




  X  X  X  X   
Participación En 
La Gestión De La 
Escuela 














Interactúa con sus pares, 
colaborativamente y con iniciativa, 
para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, 
mejorar la enseñanza y construir 
de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
 
 
  X  X  X  X   
Participa en la gestión del Proyecto 
Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora 
continua, involucrándose 
activamente en equipos de trabajo 
 
 
  X  X  X  X   
Desarrolla, individual y 
colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad 




  X  X  X  X   
Trabajo 
Colaborativo 
Con Las Familias 
Y La Comunidad 
Fomenta respetuosamente el 
trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los 




  X  X  X  X   
Integra críticamente, en sus 
prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos 
 
 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 







































y los ítems 
Relación 
entre el 
ítem y la 
opción de 
respuesta 
























de la comunidad y su entorno. 
Comparte con las familias de sus 
estudiantes, autoridades locales y 
de la comunidad, los retos de su 
trabajo pedagógico, y da cuenta de 
sus avances y resultados. 
 
 
  X  X  X  X   
Desarrollo De La 
Profesionalidad 







Reflexiona en comunidades de 
profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el 




  X  X  X  X   
Participa en experiencias 
significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con 
sus necesidades, las de los 
estudiantes y las de la escuela. 
 
 
  X  X  X  X   
Participa en la generación de 
políticas educativas de nivel local, 
regional y nacional, expresando 
una opinión informada y 
actualizada sobre ellas, en el 
marco de su trabajo profesional 
 
 
  X  X  X  X   
Conducta Ético 
Profesional 
Actúa de acuerdo con los 
principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas 
prácticos y normativos de la vida 
escolar con base en ellos 
 
 
  X  X  X  X   
 
Actúa y toma decisiones 
respetando los derechos humanos 
y el principio del bien superior del 
niño y el adolescente. 
 
 






VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO     : FICHA DE OBSERVACIÓN 
OBJETIVO       : VALIDAR EL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
          
DIRIGIDO A       : DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO    :  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
    x 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR   : LARA ARTEAGA MARÍA VIRGINIA 











Anexo 2:  
MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN: “ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DESEMPEÑO 
PROFESIONAL EN DOCENTES DE PRIMARIA DE LA I. E. “MARISCAL LUZURIAGA”, CASMA, 2017” 
 




























de los docentes de 
educación primaria 
de la I. E. “Mariscal 
Luzuriaga”  de  
Casma 
General 





de los docentes de 
educación primaria de la 



















































el desarrollo de la 
clase 
4, 5, 6 
 




Materiales educativos 9 
Evaluación de los 
aprendizajes 
 
10 Específicos Específicas 
 
Determinar si el 
acompañamiento 
pedagógico influye en 
el desempeño 
profesional  de los 
 
El monitoreo 
pedagógico influye en el 
desempeño profesional 
de los docentes de 











1, 2, 3 
Planificación  4, 5, 6, 


















de la I. E. “Mariscal 





influye en el 
Desempeño 
profesional  de los 
docentes de 
educación primaria 
de la I. E. “Mariscal 
Luzuriaga”  de  
Casma 




pedagógica influye en el 
desempeño profesional 
de los docentes de 
educación primaria de la 








Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
 
    

























análisis de datos. 









Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada 





Trabajo colaborativo  



















Anexo 3: CONSTANCIA EMITIDA POR LA INSTITUCIÓN QUE ACREDITE LA 














Anexo 4: Otros 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
HOJA DE INFORMACIÓN 
Título de la investigación:  
Acompañamiento pedagógico y desempeño profesional en docentes de primaria 
de la I. E. “Mariscal Luzuriaga”, Casma, 2017.  
Investigador: Br. Milagros del Rosario Lockuán Lavado 
Institución  Educativa donde se realizará el estudio: “Mariscal Luzuriaga” 
Nombres y apellidos del participante:  
Me dirijo a usted para informarle sobre un estudio de investigación, en el que se le 
invita a participar. Antes de decidir si participa o no debe conocer y comprender 
cada uno de los siguientes apartados. Si durante la lectura tiene alguna duda 
cuenta con absoluta libertad para preguntar, ya que estoy a su disposición para 
aclararle todas sus dudas.  
Una vez que haya leído el estudio y si usted desea participar, le ruego que firme 
la hoja de consentimiento (al final del documento), de la cual se le entregará una 
copia firmada y fechada.  
Agradecerle de antemano su atención. 
 









OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
Determinar la relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño 
profesional en los docentes de educación primaria  de la I. E. “Mariscal 
Luzuriaga”, Casma, 2017. 
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  
En caso de aceptar participar en el estudio se le solicitará rellenar un cuestionario 
con preguntas sobre acompañamiento pedagógico y otro cuestionario sobre 
Desempeño profesional 
ACLARACIONES  
•  Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  
•  En caso de no aceptar participar no habrá ninguna consecuencia desfavorable 
para usted.  
•  Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee.  
•  No recibirá pago por su participación.  
•  En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre 
el mismo.  
•  Toda la información obtenida en este estudio será mantenida con estricta 
confidencialidad por el investigador.  
•  Si considera oportuno participar y así lo desea, deberá firmar el Consentimiento 
Informado anexo a este documento, entregarlo, y posteriormente podrá 
cumplimentar el cuestionario.  
•  Una vez que se hayan analizado los datos, el estudio se redactará y podrá ser 
enviado para publicar. En el informe, mediante los datos, no será posible su 
identificación. Si lo desea puede solicitar una copia del informe definitivo al 







DEL PARTICIPANTE EN LA FICHA DE OBSERVACIÓN: 
Acompañamiento pedagógico y desempeño profesional 
 
Por la presente acepto participar voluntariamente en la investigación conducida 
por el Maestrista: Milagros del Rosario Lockuán Lavado, de la Universidad César 
Vallejo, sede Chimbote, quien se encuentra abocado en la elaboración de su tesis 
titulada: “Acompañamiento pedagógico y desempeño profesional en docentes de 
primaria de la I. E. “Mariscal Luzuriaga”, Casma, 2017” para optar el grado 
académico de Maestra en Educación.  
Tengo plena información de que el objetivo de este estudio es Determinar la 
relación entre acompañamiento pedagógico y desempeño profesional en los 
docentes de educación primaria  de la I. E. “Mariscal Luzuriaga”, Casma, 2017; 
asimismo,  se me ha indicado que tendré que responder una ficha de observación 
sobre: Acompañamiento pedagógico y otra ficha de observación sobre 
desempeño profesional, cuya duración es 45 minutos, aproximadamente.  
Entiendo que la información que yo brinde en este cuestionario tiene el carácter 
de  estrictamente confidencial y anónimo y no será utilizada sin mi consentimiento 
para otros fines, que no sean los de este estudio. 
 









HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Título de la investigación: 
Acompañamiento pedagógico y desempeño profesional en docentes de primaria 
de la I. E. “Mariscal Luzuriaga”, Casma, 2017.  
Investigador: Br. Milagros del Rosario Lockuán Lavado 
Confirmo que he leído y comprendido la información que se me ha entregado para 
el estudio mencionado anteriormente y que mis preguntas han sido respondidas.  
He sido informado y he entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 
publicados o difundidos con fines científicos conservando el anonimato y la 
confidencialidad.  
Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier 
momento.  









Base de datos 
Variable 1: Acompañamiento pedagógico 
N° 
Dimensión 1 :  Monitoreo Dimensión 2 : Supervisión 
Total 
1 2 3 Pje 4 5 6 7 8 9 10 Pje 
1 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3  21 33 
2 4 4 4  9 3 3 3 4 4 4 4  25 34 
3 3 3 4  10 4 4 3 3 4 4 4  26 36  
4 4 4 4  12 4 4 4 4 4 4 4  28 40  
5 3 3 3  9 3 3 3 3 3 3 3  21 30  
6 3 3 3  9 3 3 3 3 3 3 3  21  30 
7 3 3 3 9  3 3 3 3 3 3 3  21 30  
8 4 4 4  12 4 4 4 4 4 4 4  28  40 
9 4 4 4 12  4 4 4 4 4 4 4  28  40 
10 4 4 4 12  4 4 4 4 4 4 4  28  40 
11 4 4 4  12 3 3 3 4 4 4 4  29  41 
12 4 4 4  12 3 3 3 4 4 4 4  29  41 
13 4 4 4  12 4 4 4 4 4 4 4  28  41 
14 4 4 4  12 4 4 4 4 4 4 4  28  40 
15 3 3 3  9 3 3 3 3 3 3 3  21  30 
16 3 3 3  9 3 3 3 3 3 3 3 21   30 
17 3 3 3  9 3 3 3 3 3 3 3 21   30 
18 3 3 3  9 3 3 3 3 3 3 3  21  30 
18 3 3 3  9 3 3 3 3 3 3 3  21 30  
20 3 3 3  9 3 3 3 3 3 3 3  21  30 
21 3 3 3  9 3 3 3 3 3 3 3  21  30 
22 3 3 3  9 3 3 3 3 3 3 3  21  30 
23 4 4 4  9 3 3 3 4 4 4 4  29  38 
24 4 4 4  12 3 3 3 4 4 4 4  29  41 
25 4 4 4  12 3 3 3 4 4 4 4  29  41 




Variable 1: Acompañamiento pedagógico 
N° 
Dimensión 1 Preparación para los 
aprendizajes de los estudiantes 
Dimensión 2 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Dimensión 3 Participación en la 
gestión de la escuela articulada a 
la comunidad 
Dimensión 4 Desarrollo de 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pje 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Pje  30 31 32 33 34 35 Pje 36 37 38 39 40 Pje 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57  3 3 3 3 3 3  18 3 3 3 3 3  15 120  
2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4  36 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 68  4 4 4 4 4 3  23 3 3 4 4 4  18 145  
3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4  35 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 66  4 4 3 3 4 3  21 4 3 3 4 4  18 140 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57  3 3 3 3 3 3  12 3 3 3 3 3  15  120 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76  4 4 4 4 4 4  24 4 4 4 4 4  20  160 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57  3 3 3 3 3 3  12 3 3 3 3 3  15  114 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  57 3 3 3 3 3 3  12 3 3 3 3 3  15  114 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  57 3 3 3 3 3 3  12 3 3 3 3 3  15  114 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  76 4 4 4 4 4 4  24 4 4 4 4 4  20  160 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  76 4 4 4 4 4 4  24 4 4 4 4 4  20  160 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  76 4 4 4 4 4 4  24 4 4 4 4 4  20  160 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  76 4 4 4 4 4 4  24 4 4 4 4 4  20  160 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  76 4 4 4 4 4 4  24 4 4 4 4 4  20  160 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  57 3 3 3 3 3 3  12 3 3 3 3 3  15  114 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  57 3 3 3 3 3 3  12 3 3 3 3 3  15  114 
16 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4  36 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4  68 4 4 4 4 4 3  23 3 3 4 4 4  18  145 
17 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4  35 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 66  4 4 3 3 4 3  21 4 3 3 4 4  18 140  
18 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4  39 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4  74 4 4 4 4 4 3  23 4 4 4 4 4  20  156 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  57 3 3 3 3 3 3  12 3 3 3 3 3  15 114  
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 
 
3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  57 3 3 3 3 3 3  12 3 3 3 3 3  15  114 





Dimensión 1 Preparación para los 
aprendizajes de los estudiantes 
Dimensión 2 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Dimensión 3 Participación en la 
gestión de la escuela articulada a 
la comunidad 
Dimensión 4 Desarrollo de 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pje 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Pje  30 31 32 33 34 35 Pje 36 37 38 39 40 Pje 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  76 4 4 4 4 4 4  24 4 4 4 4 4  20 160  
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  76 4 4 4 4 4 4  24 4 4 4 4 4  20  160 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  76 4 4 4 4 4 4  24 4 4 4 4 4  20  160 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  76 4 4 4 4 4 4  24 4 4 4 4 4  20  160 
Total 
  
                 881                                       1598               465            442  3478 
 
